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Among the 192,844 folios of the Taylor-Schechter Collection, only three
Samaritan texts written in Samaritan or Arabic script have been discovered so
far. This is not surprising since the Genizah was part of the Ben-Ezra synagogue
which belonged to the rabbanite Jewish community. Since both communities had
their own synagogues and lived their lives separately from each other, Samaritan
documents in the Genizah are somewhat an exotic discovery.
The fragment T-S Ar.1a.136 comprises the Arabic translation of Genesis 4:4–15.
The text is carefully written in a beautiful Arabic script with sporadic vocalisation.
The text of Genesis 4:9a (line 9 recto) is written in Samaritan square script.
The right column is the text of the Arabic translation; the left column shows the
text of the Samaritan Pentateuch (SP) to facilitate a comparison between the
Hebrew source text and the Arabic translation.
otcer 631.a1.rA S-T
]1[ ّﷲ ُﻋﻠﻲ ھﺎﺑﯾل وﻋﻠﻲ ھدﯾﺗِﮫ وﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾن وﻋﻠﻲ ھدﯾﺗﮫ 
]2[ ﻟم َﯾْﻌطف ﻓﺎﺷﺗد ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾن ﺟدﱠ ا وذ]ھب ﻣﺂ وﺟــﮭـ[ـِﮫ  
]3[ ﻓﻘﺎل ّﷲ ُﻟﻘﺎﯾن ﻟم اﺳﺗد ﻋﻠﯾك َوﻟم ذھب  
]4[ ﻣﺂ وﺟﮭك اﻟﯾس ان َﯾْﺣُﺳن ﻓرَﻓﻌٌﮫ وان ل م
 ]5[ َﯾْﺣُﺳن ﻓﺑﺎب اﻟﺧطﺎ أرﺑص واﻟﯾك ﻣرﺟﻌﮫ 
]6[ واﻧت اﻟﻣﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘﺎل ﻗﺎﯾن ﻟﮭﺎﺑﯾل اﺧﯾﮫ 
]7[ ﻧﻣﺿﻰ اﻟﻲ اﻟﺻﺣرا وﻛﺎن ﻋﻧد َﻛْوﻧﮭﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺻﺣرآِء 
]8[ ﻗﺎم ﻗﺎﯾن اﻟﻲ ھﺎﺑﯾل اﺧﯾﮫ ﻓﻘﺗﻠﮫ 
]9[ ࠅࠉࠀࠌࠓ ࠉࠄࠅࠄ ࠀࠋ ࠒࠉࠍ ࠀࠉࠄ ࠄࠁࠋ ࠀࠇࠉࠊ
]01[ وﻗـ]ـﺎل[ ّﷲ ُﻟﻘﺎﯾن اﯾن ھﺎﺑﯾل اﺧﯾك ﻓﻘﺎل َﻣﺎ 
4 siseneG PS
יהוה אל הבל ואל מנחתו  ואל קין ואל מנחתו
לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו
ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו
פניך  הלוא אם תטיב שאת ואם לא
תטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו
ואתה תמשל בו  ויאמר קין אל הבל אחיו
נלכה השדה ויהי בהיותם בשדה
ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו ויאמר יהוה אל קין איה הבל אחיך ויאמר לא
fo tnorf ni noitalsnart natiramaS a evah ew taht setartsnomed ylraelc txet ehT
ehT‘ noitces gniwollof eht fo gnidaeh eht ,9 enil ni :suoivbo si nosaer tsrif ehT .su
erauqs natiramaS ni nettirw si ’?rehtorb ruo ,lebA si erehW :niaC ot dias droL
sa איה citsiretcarahc eht swohs txet werbeH natiramaS eht ,revoeroM .tpircs
natiramaS rehtonA ’?erehw‘ gninaem htob ,אי txeT citerosaM eht ot desoppo
)5:4()4:4(
)6:4(
)7:4(
)8:4(
)9:4(
manuscript (MS Arabe 5) from the Bibliothèque Nationale, Paris, shows a similar
heading before the section Genesis 4:9–16, though slightly shorter: ‘Where is
Abel, your brother?’
The other reason is not so obvious at first sight. Whereas in the Hebrew Bible,
Genesis 4:8 reads ‘Cain said to Abel, his brother. And it happened when they
were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him’, the
Samaritan version also quotes Cain’s address to his brother: ‘Let us go to the
field’ (line 7). Cain’s speech הדשה הכלנ is also represented in the Arabic
translation:ارﺣﺻﻟا ﻲﻟا ﻰﺿﻣﻧ.
The literal Arabic translation of this fragment is similar to MS Nablus
(Synagogue) 6 and MS. Arabe 5 of the Bibliothèque Nationale, Paris. However, it
does not show a close relationship towards either of them, but demonstrates an
independent rendering.
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Readers are invited to send comments to genizah@lib.cam.ac.uk. The Taylor-
Schechter Genizah Research Unit is not under any obligation to acknowledge or
to publish comments.
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